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Tcatgo Pfiiicipal 
JUEVES 14 de 1 unió de 1956 - OCHO TARDE 
UNICO CONCIERTO de 
el tenor más famoso del mundo que en su jira 
por Europa y América cantará en L_ E O iM 
I 
SE FLORIN DO E' FEDELE SCARLATTI 
SERENATA SCHUBERT 
AVE MARIA SCHUBERT 
| IMPROMPTU (PIANO SOLO).. . . SCHUBERT 
RIGOLETTO (ella mi fu ráp i ta ) . . . . VERDI 
ELISIR D'AMORE (una furtiva la-
crima) DONIEETTI 
i MARTHA (m'appari) FLOTOW 
II 





CHI SE NNE SCORDA CCHILT BARTHELEMY 
AL PIANO GERARDO GOMBAU 
Teatfc Piíitcipal 
lueves 14 de luitío de 1956 
OCHO TARDE 
¡Au lénf ico A c o n t e c i m i e n f o Art íst ico! 
U N I C O C O N C I E R f O 
D E 
TITO SCHIPA 
EL BUMOSO TENOR E l JIRA POR EOBOP» 
(Autorizado para todos los públicos) 
Sábado 165 PRESENTACION 
d e l m u n d i d l m e n t e t a m o s o 
FU - M A N C H Ü 
con s u S e n s a c i o n a l Espectáculo 
Los HECHIZOS de FÜ-MANGH 
Fantas ía M á g i c a 
D i n á m i c a - E m o c i o n a n t e 
A l e g r e e i n t r i g a n t e 
(Autorizado para todos los públicos) 
Gráfica Leonesa S . L . - R j a 44 v , _ 
